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kar untuk tahun mendatang,
apakahGolkarmampumeru-
muskan kebijakan-kebijakan
yangberorientasikerakyatan,
demokratis,danlebihterbuka
sehinggaGolkarsebagaipartai
besarpeninggalanOrde Baru
ini,dapatmemainkanperanan-
nyadanmengubahjati dirinya
menjadipartaiyangtetapdicin-
taimasyarakat.Selamatbermu-
nas.***
Penulis, mahasiswaProg-
ramDoktor]lmuKomunikasi
UnpadBandungdanpemerha-
tiPartaiGolkar.
